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KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 
Dari hasil anal isis dan temuan yang diperoleh dapat 
dismpulkan hal-hal sebagai berikut: 
1. 	Ditinjau dari Nilai Bersih Sekarang [Net Present Value 
(NPV)] dari biaya-biaya leasing dan pinjaman bank selama 
jangka waktu 3 tahun yang masing-masing adalah 
sebesar Rp 25,107,375 dan Rp 16,682.377, maka leasing 
lebih menguntungkan dibandingkan pinjaman bank. 
2. 	 Ditinjau dari nilai Tingkat Hasil Pengembalian Internal 
[Internal Rate of Return (IRR)] dari leasing dan pinjaman 
bank yang masing-masing sebesar 0.06% dan 0.47% dimana 
perbedaannya dengan biaya modal yaitu 1.32% adalah 
masing-masing sebesar 1.26% dan 0.85% maka leasing lebih 
menguntungkan dibandingkan pinjaman bank. 
3. 	Penghematan biaya leasing diperoleh akibat penghematan 
pajak yang lebih besar daripada penghematan pajak untuk 
biaya pinjaman bank. 
4. 	 Perusahaan lebih baik menggunakan leasing daripada 
pinjaman bank sebagai alternatif pembiayaan untuk 
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Mengingat dana yang diperlukan untuk inve~tasi dalam 
aktiva tetap ini cukup besar, maka dalam mengambil keputusan 
mengenai alternatif pembiayaan , pihak manajemen perusahaan 
hendaknya mempertimbangkan setiap alternatif secara matang 
dan teliti, dimana pertimbangannya bukan dari segi 
kuantitatif saja, tetapi juga harus meliputi segi kualitatif 
yang meliputi hal-hal seperti telah dibahas pada bab 
sebelumnya. Dengan demikian maka alternatif pembiayaan yang 
diambil akan merupakan alternatif terbaik yang dapat 
meningkatkan nilai perusahaan yang bersangkutan secara 
keseluruhan. 
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